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zik szivükbe a vig karácsonyi öröm. De miiyen boldog a kirah 
is! Boldog, édes ünnepet hoztak az Égből az angyal -
Érzi ezt a költő bácsi is, erre vágyódik, b  hogy legyen, 
hogyan fohászkodik fel a.költemény végen- 
. . .  Karácsony estéjén 
Minden esztendőben:
Szeretném, ha király
Lehetne belőlem. ’ .'i rvá-rvA-
Valóban király volt a költ«? Hogy, mondlái M l• e ^ y o  
dik.) Mi volt karácsonykor a te vagyad- Lat-p^-ök, a ko J ^ - 
nak is volt egy vágya. Mi volt az o vagya? Hogyan keletkezett 
ez a vágy a szivében? Kikre gondolt? Ebből az ellentétből nn ke­
letkezett a szivében? Miért szeretett volna h ^  király lenni- 
(Hogy boldoggá tehesse karácsonykor az elhagyottakat.)% Mit tanulhatunk a költő bácsi vágyából? Ki tudna olyan 
ió szívd embert említeni, aki jót tesz az elhagyottakkal- Hogyan 
szerezhetnétek karácsony estéjén örömet kis árva pajtást okna- .
Ki tett már valami jót a, szegényekkel - . , , .
dl Most pedig egy szép énekben kérjük a betlehemi angyalka 
kát hogv karácsonykor minden házikóba, palotába épp ug> , mm 
kunyhóba boldog, édes karácsonyi ünnepet vigyenek, különösen 
itt ezen a szegény magyar földön. (Ének.)
Szálljatok le, szánjatok,
Betlehemi angyalok!




Boldog, édes ünnepet! _ , ,, , ■
III Most gyermekek, ismerjük mar a kolto bácsi vagyat, ki 
tudná szépen, átérezve elolvasni ezt a gyönyörű költeményt? Szó- 
retnétek megtanulni? Azt is megtesszük.
rsvvo
Plaggar éuermek Karácsonga
K is  Jézusom , ha eljönnél h o zzá n k:  ̂ %
N e kü n k  m a nem lesz  szép  k a rá c so n y fá n k . . .
édesapám  régen nem d o lg o zo tt  
S  orvosságra kellek':, a m it h o zo tt.
A n y u k á m  szem ében  csak bánat, ü k  
í g y  vá r ju k  m o st jő  (töd . bus-egyvdül.
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H ideg szobában éhes gyerekek  . . .
(') ú g y  szere tn én k  már k is  m eleget.
. . .  De ha T e eljönnél k is  Jézusom ,
De fö lderü lne ná lunk a bu„ gund!
A s z ta lu n k o n  karácsonyfa  égne: 
H álaénekkel s z iv ü n k  dicsérne.
éd esa p á m  d o lgozha tna  újra:
É gne kezén  a sok fürge m unka.
É desanyám  szem e fö lragyogna  
S  ú g y  nézne ránk, m in t a csillagokra!
U gy-e e ljössz, e ljö ssz  k is  Jézusom . 
N em  tév e d sz  el ezen a  n agy  u tón ,
S  m eg ta lá lod  a m i k icsi h ázunk:  
H onvéd-u tca  kilenc a  m i szá m u n k  . . .
. . .  De ha nem haragszol, én is  kérek Tőled:  
C sin á lta sd  m eg a z  én rossz cipőm et . . .
M ió ta  hideg van, hóba!, sárba1.
N em  m eh ettem  el a z  isko lába  . . .
H allgasd m eg kérésem , k is  Jézusom :
T e  a szegényeket szüreted , tudom .
Te is szegényen, szzaénynek  s z ü le t té l :
M égis a v ilá g n a k  M egvá ltó ja  le tté l!
S  van-e szegényebb  ma, árvább nálunk,
M agyaroknál, k ik  annyira  várunk  . . .
K ezed e t csókolom , aranyos Jézu ska :
T is z te l  s ze re te tte l a k is
K ovács P is ta . •
• Vicsay Lajos.
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